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RINGKASAN 
Pekan olahraga kabupaten merupakan salah satu event di KONI kabupaten Kudus. 
Pada umumnya tahapan dari pekan olahraga kabupaten tersebut meliputi 
pendaftaran pertandingan dan pengumuman hasil pertandingan. Pada saat ini 
pendaftaran dan penjadwalan PORKAB Kabupaten Kudus masih dengan sistem 
manual. Pengolahan data yang masih menggunakan sistem manual menyebabkan 
KONI belum bisa menyediakan informasi mengenai jadwal pertandingan dan 
tempat pertandingan kepada para atlet ataupun masyarakat secara luas. Sistem yang 
ada masih mengharuskan para atlet melihat informasi mengenai event dengan 
datang langsung ke kantor KONI untuk mengetahui tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan event tersebut. Jadi masih dinilai sangat kurang efektif bagi 
atlet, untuk mengatasi masalah tersebut perlu dikembangkan sebuah sistem denga 
menggunakan teknologi yang sedang digandrungi di masa sekarang yaitu dengan 
teknologi android karena sistem dengan teknologi android menawarkan sebuah 
sistem yang bisa diakses lebih mudah, cepat dan dapat diakses dimanapun berada 
dengan smartphone yang belakangan ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak 
terpisahkan bagi orang-orang. Dengan teknologi tersebut diharapkan baik atlet bisa 
mendapat informasi tentang gelaran PORKAB dengan lebih mudah.  
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The district sports week is one of the events in KONI Kudus district. In general, the 
stages of the district sports week include the registration of matches and the 
announcement of the outcome of the match. At this time registration and scheduling 
PORKAB Kudus District still with manual system. Data processing which still using 
manual system cause KONI not yet able to provide information about game 
schedule and place of match to athletes or society widely. The existing system still 
requires athletes to see information about the event by coming directly to the office 
KONI to know about things related to the event. So it is still considered very less 
effective for athletes, to overcome these problems need to be developed a system 
premises using technology that is loved in the present with the android technology 
because the system with android technology offers a system that can be accessed 
more easily, quickly and can be accessed wherever located with smartphones that 
have recently become an indispensable necessity for people. With the technology is 
expected both athletes can get information about the PORKAB mat with more ease. 
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